







學校體育 115 → 第十九卷第六號
學校運動績優選手培訓體系
古博文 |  國立彰化師範大學運動健康研究所副教授
體育校院系所在區域運動人才
培訓體系的角色




























































































學校體育 115 → 第十九卷第六號
學校運動績優選手培訓體系
不足之情形（張俊一、曾瑞成、古
博文，2009）。這可由體育校院系
所結合縣市政府開設相關服務或實
習學分，鼓勵大學專業系所學生利
用學期中或寒暑假期間至各基層學
校參與培訓。一方面協助紓解基層
專業訓練人力不足之問題，另一方
面可協助大專學生透過此實務課程
汲取實作經驗。
結語
在縣市基層運動選手培訓遭遇訓練銜
接、生活管理以及升學輔導等困難，致使選
手流失之際，教育部積極推動建立區域運動
人才培訓體系計畫，確有其重要性及迫切
性。地方政府在推動本項計畫時，應審視區
域內大專體育校院之專業資源，結合己身之
重點發展項目，透過彼此合作創造雙贏。讓
基層學校運動選手培訓體系得以在各縣市深
根、茁壯，如此不論是區域運動培訓之「選
才、育才、成才」甚至「留才」等相關問
題，都可適度獲得解決。
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